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Rédaction
1 La  vente  de  Joseph  au  bazar  dans  la  poésie  persane  à  travers  ġazal-s  et  qaṣīda-s  de
plusieurs poètes qui ont joué sur ce thème de Joseph vendu au bazar. Sur le recueil Arj-
nāme-ye Īraj, cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 37.
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